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Rochester Fair
COLD SPRING PARK, ROCHESTER, N. H.
Thursday, Sept. 28th, 1933
L. L. Gilman, Pres. R. E. Came, Treas. 
G. C. Rublee, Race Sec’y 
H. McKenney, Starter 
I. R. Morrell , Presiding Judge 
J. P. Otis, Timer W illiam  Flanigan , Clerk
Dr . John M. Stevens, General Manager
PRICE: FIFTEEN CENTS
Official
Score Card
FIRST EVENT
Three Year Olds Purse $300
PACING 2 in 3
Number in ( ) Denotes Scoring Position
1 W o r t h y  H a n o v e r , b  c
Dillon Axworthy—Kahla Engleman, 2.19 1/2, 
by J. Malcolm Forbes 
Sullivan & McWhinney, Machias, Me. 
GREEN-GOLD (3) P. CHAPELLE
i
     2
2
9 1/48 3/410 1/2
2  C a lu m e t  D o r o th y , b  f
Truax—Dorothy Peters by Peter The Great 
E. P. Cray, Bellows Falls, Vt. 
RED-WHITE (5) F. S AFFORD 4 4
5
3  C a lu m e t  D r e a m , b  f
Justice Brooke—Sappho by Dillon Axworthy 
E. C. Snowden, Kennebunk, Me. 
BLACK-WHITE (2) J. HADDOCK
5
5 4
4  R o y a l H a n o v e r , b  g
Guy McKinney—Helen Dillon, 2.08 1/4
W. H. Richardson & F. W. Spencer,
Old Town, Me.
GREEN (1) J. KINGSLEY
2 3 3
r d
5  J e r ry  D a le , b g
Melbert—Lady Ongale by Ongale
E. P. Cray, Bellows Falls, Vt. 
RED-WHITE (4) C. MABREY
3 1 1
.08 1/4           .08 3/4                 .10 1/2
— J erry  D al e —
Exhibition
The trotting mare, Plucky Lass, 
2.09S and her filly foal, five months 
old, by Dillon Volo, 2.11 1/2, owned by 
W. H. Coville, Concord, N. H.
Sunset at 5.32 P. M.
SECOND EVENT
2.14 Class Purse $400
TROTTING THREE HEATS
1
Number in ( ) Denotes Scoring Position
P lu ck y  P lu to , c h  g
Peter Pluto—Mairs S by Yele Bells 
Chas. Sheehan, Bangor, Me. 
GREEN-YELLOW (6) P. CHAPPELLE
4 2 4
2 W a tts  O ’ D o n n a , c h  g
Peter O’Donna—Miss Jolly Watts by Binjolla 
E. P. Cray, Bellows Falls, Vt. 
RED-WHITE (4) F. SAFFORD
3 5 3
3 F an n y  V o lo , b m
Peter Yolo—Frances Tipton by San Francisco 
Chas. Sheehan, Bangor, Me. 
BLACK-WHITE (3) J. HADDOCK
5 3 2
4 H o lly r o o d  B r o w n , b r  g
Great Britton—Miss Axworthy, by Guy 
Axworthy
J. H. Porteous, Middletown, Conn. 
ORANGE-GREEN (7) L. TOOLE
2    4 5
5 C a lu m e t B id w e ll, b r  h
Peter The Brewer—Canteen by Belwin 
F. W. Woodman, Haverhill, Mass.
BLACK (2) W. GIBBONS
1 1 1
6 Spruce b hS p r u c e  b  h 
Guy Axworthy—Busy’s Lassie, 2.04 1/4, by 
Peter The Great
Bliss & Hinkley, Blue Hill, Me.
BROWN (1) W. UTTON
7 C a lu m e t  C h r is tm a s , b m
Truax—Neida W, by Belwin
West Kingston, R. I., Driving Club 
BLACK-WHITE (5) C. MASON
8 -
The Senator—Fan Patch by Joe Patchen 
John McDonald, Gloucester, Mass.
DARK GREEN-GOLD (8) W. CARNEY
.10   .08 3/4  .08 3/4
TOMORROW’S RACES 
2.20 Trot
2.16 Pace
Free For All Pace
THIRD EVENT
2 .1 4  Class Purse $ 4 0 0  
PACING THREE HEATS
Number in ( ) Denotes Scoring Position
1 Harry Lauder, bg
Count Daschkoff—Queen Castle by 
Tommy Finch
Walter H. Bird, Revere, Mass.
BLUE (1) C. LACEY
2
2 1
2  Bin M cK lyo, b g
Peter McKlyo
M. W. Richardson, McFalls, Me. 
BLUE-GOLD (5) I. PATTERSON
4 4 H
4  Napoleon ’s Brother, blk g
Napoleon Direct—Ethel Grant, 2.11 1/4, by 
Gen. Ardelle
M. D. Kay, Cromwell, Conn. 
ORANGE-GREEN (3) L. TOOLE
1 1 2
5  Czar Mobel, b g
Czar Peter—Jaunita M by Mobel
E. P. Cray, Bellows Falls, Vt. 
RED-GOLD (4) C. MABREY
y 3 3
6  Saint Jerom e Girl, br m
Joe Direct—Golden Girl by Golden King 
Fred C. Tobey, Plymouth, N. H.
BROWN (2) W. UTTON
3 Dis
.08  1 /2      .07  1 /4      .07  1 /4
FOURTH EVENT
2 .1 8  Class Purse $ 4 0 0  
PACIN G TH R E E H EATS
Number in ( ) Denotes Scoring Position
1 Crusader, ch g
Arion Guy—Azie Bing, 2.15 3/4, by Guy Axworthy 
Chas. Sheehan, Bangor, Me. 
GREEN-YELLOW (2) P. CHAPPELLE D i s
2  Sunrise, bg
Guy McKinney—Fayre Rosamond, 2.08 3/4, by 
Aquilin
Weston Taylor, Salisbury, Mass. 
BLUE-WHITE (6) W. TAYLOR
H 1 H 3
3  Ruth Patch, oh m
Pacing Patch—Miss Ginger by C. The Limit 
E. Dronne, Montreal, Que. 
BLUE-WHITE (5) H. LAROCHELLE
3 S 5
R.O.
4  Brave Arion , b g
Arion Guy—Alix Stout by El Canto
J. H. Porteous Middletown, Conn. 
ORANGE-GREEN (3) L. TOOLE
2 2 1 2
5  T h e Outlook, b h
Outsider—Zula Geers by Colonel Geers 
J. H. Randall, Harrison, Me. 
ORANGE-BLACK (1) H. CLUKEY
1 4 3 1
7  W a te r  Patch, b g
Walter Cochato—Maud by Indiana Dan Patch 
Dr. Geo. Nickerson, Houlton, Me.  
BLACK-WHITE (4) C. MASON
y 3 2 R.O
.08 3/4    .07 1/4    .08 1/2    .10 1/2
